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病原真菌研究部門 系統 ･ 化学分野
(Departm e nt of Pathoge nic Fu ngi, Division Of P hylogenetics)
教室の 1年
藤沢鵡品工禁(株) の /ト森隆嗣 ( 受託研究艮, 10月1
日より) および遼藤成朗 (科学技術振興調鶴見, 4月 1
L-lより) が着任した. 科学技術振興研究補助員として ,
ひき つ づ き井上京子が , ま た新た に渡辺 哲 (12月1 日
より) が着任 した . さら に高橋和平 ( 研究推進員, 平成
14年5月 1日より) を採用した . ま た中国政府派過研究
員と して 中国, 武漢より曽 敬恩 郡市( 華中科技大学間
済医学院皮席料) が ｢薬剤抵抗性真薗の研究+ を研究疎
題と して10月9 日に着任した.
ま た, 研究生であ っ た高橋容子が医学博士申請の た め
の研究発表を行 っ た . ま た, 科学技術振興調整研究員の
今西由巳が第4回日本医真菌学会優秀論文賞を受賞し
た. 同人は12月31 日付け で退職し, 製品評価技術基盤機
構 バイ オ テ ク ノ ロ ジ ー セ ン タ - 生物遜伝資源セ ン タ ー
(N B R C) へ 転出した .
医学部の基礎配属学生とし て , 真菌資源開発分野との
共同研究で 2名を受け入れた .
平成14年度に , 文科省か ら新た に公募された ナ シ ョ ナ
ル バ イ オリ ソ ー ス プ ロ ジ ェ ク ト に 西村を代表とする ｢ 病
原微生物+ が採択された . 許 しくは ｢はじめ に+ を参鳳
研 究概要
1 . Filoba sidiella neofo r m a n s(CTDIPtOC O e CZLS n e Ofor-
TnanS)glucan synthase遺伝子 (F KS l) の塩基配列を
s e r oty pe A およぴD にお い て 比較したと こ ろ, こ れま
で報告され て い た se roty pe A に は存在し て い なか っ た
イ ン ト ロ ン の存在が明らか とな っ た. そ の結果, こ の イ
ン ト ロ ン を含む領域 で の P C Rに よる増幅は . se r otype
A と D を簡単に識別する ことを可能とし, さ ら に , ser o-
type A Dで は こ れま で 我 々 が主張して きた se r oty pe A
と D と の bybrid説を支持する こととな っ た .
2 . 真薗 の病原性発現の 一 因と して 形態変換能があるが,
こ の 変換 メ カ ニ ズ ム の解明は, 新 し い作用機作に よる抗
畠菌別の開発に つ ながる と期待され る . Candlda albi-
c ans は , 酵母形と繭糸形 の 二 つ の 形態をと る 二 形性実
繭であり, 両形態変換を人工的に 制御しやすく , 逝伝子
レ ベ ル で の発現を酔眼するの に適して い る , こ の 観点か
ら, 発芽管形成時に特異的に 発現する過伝子を differ-
e ntial displ乱y法を用い て検出し. パ ン酵母 の鉄輸送 に
関与する F E T 3 とア ミ ノ 倣配列に お い て 高 い相同性を
示すF E T96を獲得した. 現在, こ の過伝子の機能解明の
ため
,
過広子破壊の 実験が進行中である .
3 , A8PergillusfL migatLLS に よ る感娘症は近年増加 の
一 途 を辿 っ て い る . しか しそ の病原性の 中心的役割を果
たす物質はいまだ確定されて い な い . 病床因子の 解明は
こ の 菌に よる感染症の診断法, 治療法の開発に つ なが る
と期待される . そ こ で こ れま で 行 っ て重たA./zLTntgatZLS
の培養上清中の細胞障害物質の 研究を進め, gliotoxin
および新規の物質を分離した . また , 培養環境の 通気性
に より , 培養上滑申の細胞傷害癌性が大きく変化する こ
とを示した . さ らに この 上清が A. fu migatu s感染 マ ウ
ス の 生存率を低下させる ことも明らか に した . 現在 こ の
培養上宿の , ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー を用 い て の分析およ び
過伝子解析的手法を用い た活性の検討を進めて いる .
4 . TT.ichophyto n m entagr ophytes v at. eriTW Cei感染
の 疫学調査と分離菌の解析に関する研究 :近年 の ペ ッ ト
ブ ー ム で , 新興人献共通皮膚糸状菌が移入され て い な い
か疫学調査を行 っ た. そ の 結果, ヨ ツ エ ビ ハ I) ネ ズミ か
ら我が国で 初め て T. m e ntagr ophytes var . eriTW Celを
7株分離し, 本菌種がすで に日本各地に分布 して い る こ
とを確認した . 得 られた菌に つ き菌学, 適伝子解析 , 育
性型の決定お よび分甑学的位置付けを行 っ た . 分離株の
中に(＋)と(-)の両交配型を発見し, T. m e ntagr ophD)tea
v a r. e rin ac ei で初め て有性型を得た . そ の結果 T. m e n-
tagr ophyte s v a r. eT
･iTLa C ei の有性型 が Arthr odeT･Tn a
be nha Tntae Var. e rin a cei であ る と結論した .
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原著静文
1) Ea n ei A, W ata nabe A, Nishim u r aK, M iyaji M :
CytotoxICity of Aspergillu8 fLm ligatus c ultu r e
filtrate against m ac rophage s. Jpn ∫ M ed Myc o1
43: 37-41, 2002.
ALSPe rgillus fuTnigaLLt S C atlBeS S erio us, 1ife-
thr eate ning hll m a ninfection , and i8 O neOf the
ino stim portantpathogenieftlngi. Littleis kno w n,
ho we ver, abo utits m e cha nis m ofinfectio n o rits
vir ule nc efa ctors. To lea rn about its virulenc e
fa ctor8, the effe ct of the cultu refiltr ate of A.
fu migatus o n m acr ophages w a sstudied. W he n
c ocultu r ed with A fuTnigatusin 96- w ellmic ro-
plat8 S, rntlrine pe rito n eal m 且CrOPhages sho w ed
飢g
'nific a nt m o rpllOlogic alchange 昌indicating se-
rio u sc ellular da m age, e v e n whe nthe m acrophage s
were n otin direct conta ct with the ftl ngtlS . T he n
c ulturefiltr ates of Aspe T
･
gillu s sp p. , A .JuTTligatu s.
A. fla t)ZL S, A . ter T･euS and A . nigeT･ , W e r epr epa red
by culttLring the fu ngu sin 96- w ellor 2 4- wellmi-
cr oplatesfor 24h, a nd the effe ct of the c ultu re
filtr ates was determined by cultu ring m a c ro-
phages with or witho ut ctlltur efiltr at早. When
c11tlユred withthe mltu r efiltr&te ofA. fEL migatu s
at a c o n c entration of l% o rhigher, m a c rophages
de mo nstr ated signific a nt m orphologic al cha nges,
le ading to their death. Tr e atm ent wit h heat
gr eatlylo w er edthe a ctivity ofthe cultu refiltrate.
In co ntra st
, C ultu refiltl
.
ate S Of A . te rT.eu8 a nd A.
flauu s show ed n o detectable effe ct o n macr o-
phage s, whe r e a sA Tlige rdidisplay a simi la r,
but m uch w eaker effe ct. OtlrStudy strongly stlg-
ge sts thatA. fu migatus relea 8e8 ato ‡ic product
(s)in the mediu m v e ry r apid ly, a nd this m ay be
critic ally inv olv ed as tll e Vir tle n c efa cto rin hu-
m a ninfe ctio n, at leastin part, bycau sl ng S e rio us
injlユry tO rn aC r OPhage s.
2) Takahashi Y , Harita ni K, Sa n oA, Takiz a w aK,
Fuku shim a 氏
,
M iya3
'
i M
,
N i8him u ra K : An
is olate of Arthrode r m abe nha mia e with TT.icho-
phyto n m e ntagT
1
0Phytes v a r. e rin a c ei a n a m o rph
is olated fr o m afo u r- to ed hedgehog (Atele rix al-
biu entris)in Japan . Jpn a Med Myc o1 43: 249-
255, 2002.
A fe m alefo llr-co edhedgehogpr obablyim ported
fr o m Afric a a rid kept a s apet by a fa mily s uf-
fered fr o mdepilatio na nd mite(Capa riniatripilis)
infe ction . Depilated quils w e r ein oculated o n a
c o mm e rcially a vai lable medium a nd an isolate of
the derm atophyte8 W a s Obtain ed. A gia nt colo ny
after14 day畠inc ubation oTl ye ast e.Xtr a Ct Sabou -
raud's agar had a centraltl mbo with w hite gran -
ular su rfaceand a yellow pigm ent ring in the
rever8e. T he hedgehog I s olate produc ed nu m ero u s
elo ngated micr oco nidia Singly atta ched along the
sides of hy pha e. M a c r oco nidia w e re so m ew hat
ir r egul町 in shape a ndBile and 2-6B eptated, Abu n･
dant interm ediate Sized spores betw ee Dmicro-
and 皿 aCr()C O nidia a nd few spirals we re observ ed.
Ilair pe rfo r ation a nd llre a 8 e a ctivity te sts w ere
po sitiv e. M axim u m gr o wth temperatu rew a s40
℃. In the■m ating te sts usingthe te ster strains of
both Afric an a Tld Am e ricano- Europe a n race畠 Of
ArthT10de r ma benhaTnia e, the str ain produ ced n u-
m e r o u sg ym nothecia olly when paired with the
Afric a n r ace m atingty pe min u 8(-). 1n addition ,
591 ba s e 昌 Oftileinte maltran s c ribedspac err egio n
of the ribo s o mal RNA gene including the 5.8S
r egio n(IT Sl-5.8S-IT S2) w e r e s equ enc ed and co r-
reBpO nded to tho s e of T. m e ntagrophytes v a r.
e rinac ei(DD B J/E MBL/Ge nBa nk a c ce ssio n n u m-
be r sZ97996a nd Z97997) by m ore than 99.7% .
T he refore, o lr C a s ei8 the fir st is olation of A.
be nha mla ewith T. m e ntagrophytes v a r. e rina c ei
a nam o rph in
'
Japan .
3) 高橋容子, 西村和子 : 君津中央病院皮膚科に お ける
最近6年間(1994-1999年)の 白癖菌相. 真菌誌43:
21-27, 2002.
千乗県の君津中央病院皮膚科に おける最近6年間
の自癖薗相を報告する . 自癖 の総症例数は 2580例
で , 病型別で は足自癖が 1656例 (64.2%), 爪白療
37 7例 (14.6%), 休部白癖308例(ll.9% ), 股部自
癖139例 (5.4% ), 手自癖92例 (3.6 %), 東部白療
6例 (0.2% ), 深在性自癖2例 (0.1%) で あ っ た .
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義分離自弼菌株数は1610株で, TriehophyLoTけ ubruTn
929株 (57.7%), T. m e ntagrophytes651株 (40.4
%). M icT･O SPOT
L
u m gyS e u Tn9楓 M . c aTLIs 8株,
Epide rTn OPhyto n/loc c o s Lm 8株 , T. uoilace u m5
株 の6歯種で あ っ た . T . R/T. M 比 は白痴繭全体で
1.43, 足白鋳で 0.81 で 全国平均よりかなり低く , T.
m e ntagTW hytes優q[. が特徴的で あ っ た .
4) 高橋知子, 望月清文, 波多野正和 , 末松寛之 , 西村
和子 : Sc edo8PO T･iu m aplosperm u m に よ る角膜東
園症 , あ たらしい眼科 19: 649･652, 2002･
5) A bliz P. FtlktlShim aIく, Takiz a w8 K, Ya ng R, Li
R , Nishim ur a K: Ide ntific atio n of the firsti8O1
1ates of TrlchospoT
･O n aS ahiivar. as ahil fr o m
dissemin ated tricho畠pOr O n O8is in C hin a. D iagn
M ic robiol Infect Die 44:17-22,2002.
Infectio n with TT･icho8POrOn a S ahli iB a m a〕Or
ca u8e Of deep- se ated arid diBS emina.ted tricho8PO-
ron o由 , which i8 ass ociatedwithahigh m ortality
rate. Dis s e minatedtricho sporo n o sisin individu als
with n oll nderlyingdise as ehas notbe erlrepOrted ･
In this study, w ereport the ide ntific atio n of the
firstis olate s of TT･ichospo ron asahiivar. a s ahii
in C hin a. Tw o isolates w ere obtain ed fro m the
liv e ra nd skin of a patient with disse minated
tricho8pO rOn O Sis who displayed n o e vide nceof
u nderlying dise ase. The morphologic and physio-
1ogic cha r acte ristic白 Oft h白 tW Oi8 01at匂S diffe red
slightlyfro mthose of tl S u alstrains of T･ a s ¢hii
v ar. a s ahii, ncluding the ty pe str ain C B S 2479.
U biquinone-9 w a side ntified a8the m ajor ubiqul-
n o n ein both isolates. Sequ e n c ean alysis of the
LSUrD N AD l/D2, I TS, a nd IG S 1regio ns fr om
the tw ois olate s sho wedthem to be T. a s ahlivar.
as ahLi, a nd random am plified polym orphic D N A
analy8is str o ngly s ug ge sted that they w e r ethe
8arn e Str ain .
6) V ile a M M S, Ka m ei K , San ° A, Tanaka 氏, Un o
J, Takaha shi I, l上o J, Ya rita K, Miyaji M: Pa -
thogenicity and vir ulen c e of Ca ndidadublinien sis :
co mpa ris o n with C. albican 8. M od Myc o140: 249-
257, 2002.
7) 1ta no E N. Un oa, Sa n oA, Ya,rita K, Ka m ei K,
M iyaji M, NiBhim ur a , Mika mi Y: Detectio n
ofthe gp43gene and(ト ー3)- β- D-gluc 8 n Of Para -
co ccidioldes･bT.aSilien sis in the blood (〕f experi-
m e nt8.llyirlfected mice . J･pn a Wed Myco1 43:29-
35, 2002.
8) K ishiF, Nishim ur aK,.Sa no A, Ta naka R, M iy&ji
M : nistopathological e x amin ation of in uitro
bone degene r atio n ca us ed by a black ye 88t. Ex -
ophiala spinij
l
er a. Jpn J Med Myco1 43: 261-264,
2002.
9) Nak aiT, UrLO J, Oto m o K, 1keda F,
Goto T, Nishim u r aK, M iy8.ji M: In
vity of F K 463, a n o vel lipopeptide
agent, against a Variety of cliTlically
Taw ara S.
uitT10 a Cti-
antiru ngal
imporCa nt.
･TnOlds. C he m other ap y48:78-81, 2002.
10)Shar minS, Harita nia, Tarlaka 氏, Abliz P, Taki-
za w aK, San o A, FukllShim aK. N ishim ura K,
M iyaji M:T hefirstis olatio n of Ho rta ea w em e-
chii from a hou s eholdgulne ap上g. Jpn J Med
Myco1 43: 175-180, 2002.
ll)Ta m ur aM. Kas uga T, W ata n abe K, I(at8 u ” ,
M ikami Y
,
N ishim ur且 K : Phylogen etic char acter -
ization of H istoplas m ac aps ulatu m str ains based
o nIT Sr eglOn 8 equen Ce8, inclllding tw o ne w Btra -
insfro mThai and C hinese patientsin Japa n. Jpn
J Mod Myco143:1l-19, 2002.
12) E ayashia, Naitoh Iく, M ats uba r aS, Nakahar a Y,
Nagasaw aZ, Ta nabe I, Kusaba K, Tada n o∫,
Nishim ur aK, Sigle rL : Pulmo nary colo nization
by ChT
･
3･S O SPOriu T nZ On atuTn a S $ O Ciated wit h山1-
e rgl Cinfla mm atio nin an inr n u noc ompetent 8ub-
ject. a Clin M icr obio1 40:1 1 13-1 115,2002.
13) 上原至雅 , 亀井克彦, 菊地 賢 , 横村浩 一 , 鈴木和
男, 新見昌 一 , 上 呂広 , 馬場基男 , 坂田国元 , 渋
谷和俊 , 直江史郎 : 深在性真菌症の発生動向に 関す
るア ン ケ ー ト調査 ア ス ペ ル ギ ル ス 症 に つ い て . Jpn
J Antibiot55: 446-481, 2002.
14) 山崎 章, 西村和子. 佐野博幸, 冨田桂公, 千酌浩
樹, 渡部仁成, 横田 豊 , 治水 英 :Schiz ophylLETn
c o m m u ne が原因薗と考え られ た allergic brorlCho-
pulm o n a ry m yc osis の 1 例. ア レ ル ギ ー 51: 4391
442, 2002.
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著書 ･ 総統 ･ 解説
1) Ka m eiI(: Diss emin ated c o c cidio do mycosis with
int.ra - and para v ertebral absce8 白eS . J Infe ct Che-
m othe r8: 198-199, 2002.
2)Sa n oA , TagtlChi
■
Ii
, Uno J, Ka rrlei K, Ya z aw a K,
Nishim tlr aIく, Fuktl Shim a a, Y okoya m aa, M iya-
ji M, Takada M , Ta n°.ka R, Horie Y, M ikami Y,
Ya man a.ka A
,
Alki min A B
, SchreiberA Z, Ribeir o
E O
,
Aoki FH, M o rett トBr8･nChini M L: Fu ngo s
Patog色rlicos Guia Pratico de Labor 8.t6rio. (Ya-
m arnoto K, M iyaji M, Bra rlChini M L M,Schr eiber
A Z
, Aol【i F H, Nishim ur a , Tagll Chi H, Yan a-
n aka A eds), A Projeto de Pesqllis aClinic a e de
Trein am ento Medic oda Unica mp, 2002.
3) 官給 誠, 西村和子, 佐野文子 : 新 ･ 土 の微生物
(8) 一 土の ヒ ト病原菌類 - . 日本土壌微生物学会編,
博友社, 東京, 2002.
4) 亀井克彦, 渡辺 哲, 西村和子 , 宮治 誠 : Asper-
gilZus /zLmLgatus 培養上帝に存在する 白血球障害
活性に 関する検討. 真商議 43:163-166, 2002.
5) 亀井克彦:症例と対策 まれな肺真菌症 . Infection
File 7:7-10
,
2002,
6) 亀井克彦 :肺真菌症診断の進歩 最近 の肺真菌症の
動向. 日本胸部臨床 61: 1-7, 2002.
7) 亀井克彦 :米国の世界模型飛行機選手権大会参加者
に集団発生 した コ ク シ ジ オイ デ ス症 . 病原微生物検
出情報 23: 58-59, 2002.
8) 亀井克彦 : 輸入感染症 コ ク シ ジオ イ デ ス症そ の他
輸入真菌症. 小鬼科診療 65: 2072-2076, 2002.
9) 亀井克彦 : 輸入真菌症における問題点 . 病原微生物
検出情報 23:59-60, 2002.
10) 亀井克彦: 藤酸カ ル シ ウ ム を分泌する Aspe T.gillu s
n Lge r
,
. C A N Medical New s :23, 2002.
ll) 亀井克彦 : 肺 に感染した Co cidioidesiTnTnitis の
球状体 . C A N Medic al New s: 24, 2002.
12) 亀井克彦, 渡辺 哲 : 肺 クリプ ト コ ッ カ ス 症と そ の
他 の 真菌症 . 呼吸器疾患の 治療と看護 , (工藤期 二
編) p p. 192-194, 南江堂, 2002.
13) 亀井克彦, 横村浩 一 , 菊地 賢, 鈴木和男 , 新見昌
一
, 上廟至雅 :輸入真菌症診断 ハ ン ド ブ ッ ク . 国立
感染症研究所, 2002.
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一 般韓演
1) Tatiba n aBT, Uno a, Sar10A. M ika mi Y, Miyaji
M , Nishim u r a , Ita n oE N: Levels Of a nti-gp43
IgG, IgG-g p43 im mun e co rnplexe s a nd soluble gp
43of Para c o c cidiolde8 bra silie n8iB in experirn en-
tally irlfected mic e. VIZI Enco ntr olnter na cio n al
80bre Para co ccidio do micose 25-28{ Llune, 2002,
Pipen6polis, Goias, Br a zil, A bstr act O2125, p72,
2002.
2) A bliz P, Fuku Bhim a K, Takiz a w aK, M iyaji M,
Ni8him ura 汰 : Dev eloprn e nt ofthe specificprim er
fortheidentific atio rlOfthe gen tl SFon seca e a a nd
Ho rtaea zL)e m eChli. T he 8th lnter natio n al Sym -
po 8itlm Of the Myc ological Society of Japa n
(Pa rtII) -New fr o ntier sin health scien ce ass oci
ated withthefu ngi
-
,
Tokyo, Japa n, 2002.
3) Ricci G, Silva ID C G, San ° A, Ni8him tlra a, M i-
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向. 第46匝旧 本医臭菌学会総会, 真菌誌 43(増 刊
2号): p66, 2002.
2) 西村和子: 病原微生物 . ナ シ ョ ナ ル バ イ オ リ ソ ｢ ス
プ ロ ジ ェ ク ト発足記念 シ ン ポ ジ ウ ム , 東京, 2002.
3) 本田武司, 西村和子 : シ ン ポ ジ ウ ム ｢バ イ オ セ イ フ
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1) 亀井克彦 : Inter n ation al Fo m m -Epidemiolog y･
第46回日本医真菌学会総会 , 東泉 2002.
普及活動
1) 西村和子: 肺真菌症原因菌の 現状と検査の 問題点.
静岡呼吸器感染症談話会, 弓削軌 2002.
2) 亀井克彦: 其菌症の現状. 社団法人 日本衛生検査
所協会 EI本臨探検査専門学院第27期 微生物学コ ー
ス 臨床3, 東京, 2002.
3) 亀井克彦 : 真菌症診療の現状と問題点 . 第8同乗京
ゐ の はな呼吸器セ ミ ナ ー , 東京, 2002.
4) 亀井克彦 : 輸入真菌症の 現状- コ ク シ ジ オイ デ ス 症
を中心に - . 第 26回臨床呼吸器カ ン フ ァ レ ン ス ,
東京 , 2002.
5) 亀井克彦: 責菌感染症の話鳳 千葉大学医学部第2
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科学研究史, 研究助成金
1) 西村和子(代表)こ｢病原真菌 ･ 放線菌の過伝子資源
の 国際的拠点形成の ため の 基盤整備+ 平成14年皮
文部科学省科学技術振興調整費, 7,000万円.
2) 西村和子 (代表):｢病原微生物および関連微生物 :
純乳 臭薗, 放線菌および原虫+ 平成14年度文部
科学省ナ シ ョ ナ ル バ イ オ リ ソ ー ス プ ロ ジ ュ ク h .
300万円.
3) 西村和子, 亀井克彦 (分担):｢焼却灰申の ダイ オ キ
シ ン頓を対象と した微生物分解技術の開発に 関する
研究+ 平成14年度環境省廃棄物処理等科学研究費
補助金, 100万円.
4) 亀井克彦(分担):｢居住環境に基づく感勢性疾患と
そ の管理に閲する研究+ 平成14年度厚生労働科学
研究費補助金 健康科学総合研究事業 150万円･
5) 亀井克彦 (分担):｢輸入其菌症な ど真菌症の診断 ･
治療法の開発と発生動向調査 に関する研究+, 平成
14年慶 厚生労働科学研究費神助金 新興 ･ 再興
感染症研究事業, 350万円.
6) 亀井克彦:｢AspeT･gllusfu migatusの 病原因子に
関する検討+SFIF奨励研究2002年後期 , 50万円.
7) 滝常春代子(代表): A ID S合併真菌症原因菌とな
る ト 】) コ ス ボ ロ ン 属菌 の 同定. 平成13年度日本学
術顕興会科学研究費補助金 (奨励研究B, 課題番号
13922054)24万円.
8) 滝揮香代子(代表): 病原性黒色真菌症同定の た
め の PCR プ ラ イ マ ー 開発 . 平成14年度E]本学術
振興会科学研究費補助金 (奨励研究B, 課題番号
14922059) 24万円.
9) 亀井克彦: 輸入真菌症の診断法の研究 (模型抗告世
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界選手権の 参加者 に お ける Coccidioldes imT nitis
暴露に関する追跡調査). 平成13年度 厚生科学研
究費福助金 新興 ･ 再興感染症研究事業 輸入真菌
症の 診断 ･ 治療法の開発と発生動向調査 分担研究
報告書, p53-57, 2002,
10) 宮治 誠, 西村和子, 亀井克彦, 佐野文子 : Cocci-
dioideslm mtti8 の球状体の 簡易形成法 . 平成13年
皮 厚生労働省研究費婿助金 (新興･ 再興感染症研
究事案) 輸入真菌症等の診断 ･ 治療法の 開発と発生
動向調査 に 関する研究 , 研究報告書 , p135-136,
202
.
そ の他
1) 日本医真歯学会 第4回優秀論文賞 : 今西由巳, 河
合俊子, 岩 口伸 一 , 鈴木孝仁 , 上原悌次取 嘘山新
治, 西村和子 : Dyn abe ads oligo (dT)28を用 い た サ
ブ ト ラ ク シ ョ ン鋲に より菌糸形成細胞か ら得られた
遺伝子群 . 真薗隷 42: 243-251, 2001.
2) 日本医真蘭学金 策4 回優秀論文鷺 : 佐野文子 , 上
田八千代, 猪股智夫 , 田村英資, 池田輝男 , 亀井克
彦 , 木内明男, 三上 輩, 西村和子 , 宮治 誠 : 本
邦で発症 したイ ヌ の ヒ ス ト プ ラ ス マ 症 2例に つ い て .
真菌誌 42:229-235, 2001.
3) 亀井克彦 : カ ビ退治術. ザ 情報通 , NT V, 2 02. 10.
4.) 亀井克彦: 血液疾患に伴う深在性真菌症の治療戦略
監修. 第 45回日本医真商学会総会ラ ン チ ョ ン セ ミ
ナ ー , 学会 レ ポ ー ト .
5) 亀井克彦: 朝日新聞2002年7月20 日(平成14年)
｢科学･ 医療+ 欄 タイ ト ル ｢旅行者狙 う熱帯病+
コ ク シ ジ オ イ デ ス 症 の現状に 関し て談話引用 2000.
6) 枝村浩一 , 村上有沙, 内田勝久 , 山 口 英世, 亀井克
彦, 横山耕治 : 輸入真菌症起因菌遺伝子同定 シ ス テ
ム の 研究 . 真菌症 フ ォ ー ラ ム 第3回学術集会奨励糞.
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